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в сопоставляемых языках, мы выявляем важные для этнокультурного 
сообщества сферы. 
Следующую группу составляют сравнения, в которых в качестве этало-
на сравнения использована религиозная лексика. Данная группа немногочис-
ленна, но является уникальной в исследуемых языках, так как связана с раз-
ным вероисповеданием. Например: Аның матур зəңгəр күзлəре эчкə батып 
йомылганнар, озынча йөзе кəфен шикелле агарган (Г. Əпсəлəмов, Газинур); 
Кабер сырты кебек, кемнеңдер дəү аркасы калыкты (Г. Əпсəлəмов, Алтын 
йолдыз); Əнə фəрештə кебек ак киемле, ачык йөзле кызлар... (Г. Ибраһимов, 
Көтүчелəр); 
Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд 
Христа в Сикстинской Мадонне, изображен был играющим в биль-боке 
(Л. Толстой, Война и мир); Длинные, как у попа, седые волосы спадали из-под 
шляпы на воротник пальто (Ю. Нагибин, Перед праздником); Лицо Наташи 
было смуглым и бледным, как серебро на черных иконах (К. Паустовский, 
Романтики). 
Исследование семантики компаративных конструкций русского и татар-
ского языков в сопоставительном аспекте помогает выявить все различия в 
семантической структуре данных языковых единиц. Таким образом, сравни-
тельные конструкции русского и татарского языков позволяют реконструиро-
вать наиболее важные стереотипы национального сознания, специфику мыш-
ления народа. 
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XVIII ГАСЫР ЯЗМА ИСТƏЛЕКЛƏРДƏ «КЕШЕ»  
ТӨШЕНЧƏСЕНЕҢ БИРЕЛЕШЕ 
 
В статье рассмотривается некоторые лексические особенности 
понятия «Человек» на примере письменных источников средних веков. 
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литературный язык, лексические варианты.  
In article is considered some lexical features of the concept «Person» on the 
example of written sources of the Middle Ages. 
Key words: lexicon, concept, written sources, literary language, lexical 
options 
Татар мəдəнияте, милли фикерлəве, иң мөһиме, əдəби теленең үсешен 
халкыбызның рухын чагылдырган төрки-татар язма чыганакларыннан башка 
күз алдына китерү мөмкин түгел. Гасырлар дəвамында тупланып килгəн 
кулъязма истəлеклəрдə татар теленең генə түгел, ə җəмгыятьнең дə үсеш, 
этаплары, халкыбызның дөньяга карашлары да урын ала. Бу, əлбəттə, 
беренче чиратта, язма чыганакларда кулланылган сүзлек хəзинəсендə 
чагылыш таба. Шуңа да борынгы һəм урта гасыр язма истəлеклəрнең теле, 
лексик байлыгы кабат-кабат тикшерүне талəп итə. 
Шундый əдəби чыганаклар арасында XVIII гасыр ядкарьлəреннəн 
«Мəҗмугъ əл-хикəят» (МХ) һəм Мөслиминең «Тəварихы Болгария» (ТБ) 
əсəрлəре аерым урын алып тора. Без əлеге мəкалəдə шушы чыганакларда 
«кеше» төшенчəсенең кулланылыш үзенчəлеклəренə тукталырбыз. 
Татар теленең аңлатмалы сүзлегендə кеше сүзенең түбəндəге 
мəгънəлəре күрсəтелə: 1. Фикерлəү, сөйлəшү, корал җитештерү һəм аннан 
хезмəттə файдалана алу сəлəтенə ия булган зат, җан иясе, шəхес. 2. Санау 
берəмлеге мəгънəсендə кулланыла. 3. Кем дə булса берəрсе, беркем. 
4. Икенче берəү, чит-ят адəм, билгесез зат. 5. сөйл. Күч. Сөйгəн яр, ир буласы 
яки дус егет [1: 90]. 
Мөслиминең «Тəварихы Болгария» əсəрендə кеше лексемасы, нигездə, 
беренче, төп мəгънəсендə кулланыла. Мондый очракта бу лексема өстəмə 
эмоциональ-экспрессив бизəклəрдəн «чиста» һəм ул кеше ардыннан, алты 
кешейə, кеше үлтермəк, нə кешелəрсез кебек сүзтезмəлəр составында 
очрый: 
Ул салган кеше ардынан дəшəр (ТБ. 25 б). 
Үзе Кукан кешесе ирде,андан тəгълим алды (ТБ. 32 б). 
...ул көн əмбиялəрдəн алты кешейə тəшам улынды (ТБ. 8 б.). 
...кеше үлтермəк кеби эшлəр чук ирде (ТБ. 43 б). 
Каравылчылар əйтделəр, сезлəр нə кешелəрсез? (ТБ. 41 б). 
Югарыда китерелгəн мисаллардан күренгəнчə, əлеге җөмлəлəрдə 
«кеше» төшенчəсе, нигездə, үзенең беренчел номинатив мəгънəсендə 
кулланылган. 
Мəгълүм булганча, татар телендə əлеге лексик берəмлекнең төп 
синонимы булып адəм сүзе тора. Без тикшерү объекты итеп алган чыганакта 
да адəм берəмлеге шактый еш очрый. Еш кына кеше сүзенең турыдан-туры 
эквиваленты булып та килə: 
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Ул ташның берсене бер кемсəнə əленə алса, «өфф» дисə, ул таш 
эченнəн бер адəм сурəтле таш чыгар (ТБ. 24 б.). 
Əмма, тупланган фактик материалдан күренгəнчə, күп очракта адəм 
лексемасы дини күзаллаулар белəн бəйле караш-вакыйгаларны тасвирла-
ганда кулланыла: 
Вə җомга көн алты кəз йөз бең адəмлəрне Аллаһы Тəгалə 
җəһəннəмдəн азад идəр (ТБ, 8 б.). 
Адəм сүзе бəни белəн мəгънəви бəйлəнешкə кереп бəни адəм, ягъни 
адəм балалары сүзтемəсе составындаеш очрый: 
Бишенче бармагы ишарəтдербəни адəм каю йирдə үлəчəгене вə качан 
үлəчəгене белмəслəр, мəгəр Аллаһы Тəгалə белер, димəкдер (ТБ. 18 б.). 
«Мəҗмугъ əл-хикəят» əсəрендə бəндə сүзенең потенциаль мəгънəсе дə 
чагылыш таба: ул атамның бəндəси дигəн сүзтезмə составында килеп, шушы 
əсəрдə генə очрый торган мəгънəне – «кол» төшенчəсен аңлата: 
Вə əгəр мəни танымасаң, мəн ул ак елан торырмын кем,кара еланның 
кулындин хəлас кылдың вə сəбəбе хəятем сəн булдың вə ул кара елан 
атамның бəндəсе ирде вə даим мəңа гадəвəт кылыб форсат саклар ирде 
(МХ. 505 б.). 
Шулай ук язма истəлектə дини күзаллаулар нигезендə адəм баласы еш 
кына җен-пəри һəм башка кеше затыннан булмаган җан иялəренə каршы 
куела. Мондый очракта автор адəми сүзформасына мөрəҗəть итə. Адəми сүзе 
үзе сыйфат буларак кулланылса да, биредə күплек кушымчасы алып, 
исемлəшеп килə һəм адəми заттан булганнарны, ягъни «кеше» төшенчəсен 
аңлата: 
Вə дəхи ул атауда адəмилəр вардыр (ТБ. 21 б.). 
«Мəҗмугъ əл- хикəят» əсəрендə мондый кара-каршы кую текстның 
үзендə үк чагылыш таба: Җеванмəрд пəри əйде: шөкер вə хезмəт кылып, вə 
миннəтне үз гирдəмəнгə алыб, хаһəремне сиңа бирермен, əмма дөшвар ул 
торыр кем, сəн адəми, ул пəри торыр (МХ. 506 б.). 
«Тəварихы Болгария» əсəрендə адəми лексик берəмлеге үзе генə 
кулланылса, «Мəҗмугъ əл- хикəят»тə без аны еш кынаадəми зат сүзтезмəсе 
составында очратабыз һəм ул шулай ук югарыда телгə алынган мəгънəне 
аңлата: Падишаһзадə əйде: аллаһ, аллаһ, ходай хакы, бу сүзне димəгел, бу 
сүзне үткел, əгəр мəндин хата вөҗүткə килсə, мəн тəүбə кылдым, гафу 
кылгыл, адəми зат хатасыз вөҗүткə килерме? (МХ. 511 б.). 
Кешене ихтирам белəн телгə алганда, аның уңай сыйфатларын 
күрсəтергə телəгəн очракта, «кеше» мəгънəсендə əһел сүзе очрый: Падишаһ 
хəзрəте бик сабыр əһлендəн ирде, каравылчыларга чагырмаеб, акрын əдəб 
берлə, йа фəлəн, сəн бəнем тəхетемнең аякларыны кисмəгел, зира ки 
аталарымыздан калган мирасдыр, зиннəте китмəсен, диде (ТБ. 16 б.). 
Кеше төшенчəсен бирү өчен еш кына бəндə лексик берəмлеге дə 
кулланылган. Хəзерге татар əдəби телендə бəндə сүзе еш кына, «Аңлатмалы 
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сүзлек»тə чагылыш тапканча, «булдыксыз, ихтыярсыз кеше» мəгънəсендə 
очрый. XVIII гасыр язма истəлегендə исə без бу берəмлекне, башлыча, гади 
халык катламыннан чыккан яисə кемнеңдер буйсынуында булган кешелəр 
хакында язылган җөмлəлəрдə очратабыз: Кабере сəтер улынмакта Аллаһы 
Тəгалəнең сер газыймы вардыр, бəндəлəр аны идракъ идə белмəзлəрдер (ТБ. 
12 б.); Хəзрəте Хызыр галəйһисəллам бер фəкыйрь сурəтендə торыб, йа 
падишаһе гарəб, ачыгланмагыл, зира ки анлар да бəндəлəрдер (ТБ. 17 б.). 
Əсəрдə билгесез кешелəр яисə кешелəр төркеме хакында сүз барган 
очракта автор кеше сүзен кемсə белəн алыштыра: Шийлə зикер улынды: 
бəхре Мохит даирəсен күрмəк өчен Мисыр шаһы Хуҗа Бəйрəм бер көймə 
төзетте, алты еллык азыклары берлə биш йөз кемсəне җибəрде, анларга 
бер хас рəис кушты (ТБ. 21 б.); Кемсə лексемасы кемсəнə формасында да 
күзəтелə: Бу ике кемсəнə кеби җиһанда күркəм кемсəнəлəрне күргəнем юк 
ирде, диде (ТБ. 40 б.). 
Билгесез кешегə эндəшкəн очракларда фəлəн лексемасының урынлы 
кулланылуы күренə:  
Падишаһ хəзрəте бик сабыр əһлендəн ирде, каравылчыларга 
чагырмаеб, акрын əдəб берлə, йа фəлəн, сəн бəнем тəхетемнең аякларыны 
кисмəгел, зира ки аталарымыздан калган мирасдыр, зиннəте китмəсен, 
диде (ТБ. 16 б.). 
Һəрбер кеше,кайбер очракта телəсə нинди кеше мəгънəсе əдəби 
ядкарьдə һəр кем/һəркем берəмлеге аша бирелə: 
Вə һəр кем ул көндə тырнак киссə, гамь һəм госсадан кортымая (9 б.). 
Бер генə кеше дə, беркем дə, һичкем мəгънəлəре «Тəварихы 
Болгария»дə һич нəфес сүзтезмəсе аша бирелə: 
Дүртенче бармагы ишарəтдер, һич нəфес белмəс иртəгə ни кəсеб 
кыйласын, Аллаһы Тəгалəдəн гайре белмəслəр (ТБ. 17 б.). 
Шушы ук мəгънəне, ягъни беркем, һичкем төшенчəлəре «Мəҗмугыл 
хикəят» əсəрендə һич кеше сүзтезмəсе белəн чагылдыра: 
Бəс падишаһзадə пəри берлəн хилвəтханəдин чыктылар, андаг кем, 
һич кеше аларны күрмəде, вə җилгə менеб, йөзлəрен сахрага кылдылар (МХ. 
506 б.). 
Шул рəвешчə, мисаллардан күренгəнчə, теге яки бу лексик берəмлекне 
куллануда һəр авторның үзенə генə хас үзенчəлеклəре бар. Кеше сүзенең 
лексик-семантик вариантлары буларак кулланылган адəм, бəндə, əһле, кем, 
кемсəнə, фəлəн сүзлəре һəм һəр кем, һич нəфес, адəми зат сүзтезмəлəре исə 
бер-берлəреннəн мəгънə күлəмнəре белəн дə, эмоциональ-экспрессив яктан 
да аерыла.Бу лексик-семантик вариантлар «кеше» төшенчəсен коннотатив 
яктан баетып кына калмый, халкыбызның тел байлыгы чиксез булуны да 
күрсəтə. 
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«КЫССАИ ЙОСЫФ» ПОЭМАСЫНДА БОЕРЫК  
ФИГЫЛЬНЕҢ КУЛЛАНЫЛЫШЫ 
 
В статье рассматривается употребление повелительного наклоне-
ния в тексте поэмы «Кыссаи Йосыф», написанного в Волжской Булгарии.  
Ключевые слова: татарский язык, историко-лингвистическое 
направление, повелительное наклонение, традиционный литературный 
язык, грамматическая форма, общенародная разговорная речь.  
Using the Imperative mood and vocabulary of  of Volga Bulgaria, that is found 
in text of the poem Kyssai Yosyf , is dealt with in article. 
Key words: The Tatar language, a historical - linguistic area, The Imperative 
mood, a traditional literary language, a grammatical form, a nationwide spoken lan-
guage. 
 
Хəзерге тюркология фəнендə, шул исəптəн татар тел белемендə, бо-
рынгы чорлардан башлап бүгенге көнгə кадəр төрле жанрларда иҗат ителгəн 
төрки һəм татар язма əсəрлəрен тарихи-лингвистик юнəлештə һəм бүгенге тел 
белəн бəйлəнешле рəвештə өйрəнү зур əһəмияткə ия. Бу – татар əдəби теле 
тарихын, андагы үсеш-үзгəрешлəрне халык тарихы белəн тыгыз мөнəсəбəттə 
карарга, телдəге закончалыкларны дөрес билгелəргə мөмкинлек бирə. 
Тикшеренүнең гамəли кыйммəте мəсьəлəнең актуальлеге һəм фəнни яңа-
лыгы белəн билгелəнə. Борынгы чорда язылган, төрки-татар тарихына караган 
һəр кулъязма тел тарихы өчен зур фəнни кыйммəткə ия. Алар татар халкының 
тарихын, мəдəниятен һəм тел үсешен күзаллау өчен ышанычлы чыганак 
хезмəтен башкара. Мəкалəбезнең максаты – «Кыссаи Йосыф» поэмасындагы 
боерык фигыльнең кулланылыш ешлыгын һəм үзенчəлеклəрен билгелəү.   
